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Libro de Solitarios 
Todos los sol i tar ios que a continua-
ción se describen deberán hacerse 
con baraja Española de 4 0 cartas, 
excepto en los casos que se previene. 
3.a E D I C I O N 

E L D E L A C A S U A L I D A D . 
Después de bien bara jado el naipe, se van sacando 
cartas de una en una y por cada carta que sale se va 
cantando un número en el orden siguiente: 1 ( A s ) , 2 ,3 , 
4, 5, 6, 7,10 (So ta ) , 11 ( Q a b a l l o ) , y' fe (Rey), 
y 
/ 
Si resul ta ser el número que se canta igua l a la carta 
que sale, el so l i ta r io se ha Deraido y debe vo lve rse a 
bara jar y empezar de nuevo. 
Figura 1 
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S O L I T A R I O D E L O S R E Y E S 
(Fig. i ) 
Se ponen 10 moníoncs de 4 cartas cubier tas cada 
uno. 
Del ú l t imo montón se descubre una carta y ésta se 
coloca descubierta sobre el mon tón a que c o r r e s p o n -
da, teniendo en cuenta que al 1.° cor responderán los 
Ases, al 2 ° los Doses y así por ese orden hasta el 
Rey. 
Del montón donde cor responda co loca r una carta 
descubier ta , se levantará otra de las cub ier tas , la cual 
a su vez pasará al montón que le co r responda . 
En ésta fo rma se trata de l legar a dejar descubier-
tas las cartas de todos los montones y éstos a su vez 
ordenados c o m o se ha d i cho anter iormente. 
En vez de descubr i r una carta del ú l t imo m o n t ó n , 
al empezar el so l i ta r io , puede hacerse de cua lqu ier 
ot ro. 
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Fieura 2 
E L D E L A C R U Z 
( F i g . 2) 
Se co locan 5 car tas descubier tas en fo rma de c ruz 
y se van sacando del mazo restante de una en una, en 
fo rma que estas car tas se pueden I r co locando encima 
de cualqu iera de las 5 car tas expresadas que resul te 
ser la inmediata super io r y del m i s m o pa lo . Las que 
no se presten a esta comb inac ión se van a m o n t o n a n -
do descubier tas. 
L o s Ases cuando vayan sa l iendo , se pondrán en 
las esquinas de la c ruz y sobre e l los se i rán pon iendo 
cartas cor re la t i vas de su pa lo y de menor a mayo r . 
De los montones que se fo rmen sobre las 5 car tas 
de la c ruz , se pod rán cambia r las cartas super io res 
para cua lqu iera de las ind icadas combinac iones , y así 
m i smo de la ú l t ima carta del montón de las sobrantes . 
S i queda l ib re a lgún espacio de la cruz se cubr i rá 
con cualqu iera de las cartas d ispon ib les para las c o m -
b inac iones ind icadas . 
E l objeto es l legar a co loca r todas las car tas o rde -
nadas por pa los y de menor a mayo r , sobre los 4 Ases . 
Figura 3 
E L D E S U M A R O C H O 
(F ig - 3) 
Se ponen tres f i las de 4 cartas descubier tas. 
Se observan las que suman 8 entre 2 cartas y se c o -
loca sobre cada una de las m ismas otra carta descu -
bierta. As í sucesivamente se van montando car tas 
hasta que no haya ninguna comb inac ión de sumar 8 
entre dos car tas, en cuyo caso el so l i ta r io se ha per-
d ido. 
E l Juego sale cuando todas las cartas en mano han 
pod ido co locarse , en cuyo caso quedan s ó b r e l a mesa 
las 12 f iguras descubier tas. 
V A R I A N T E D E L A N T E R I O R 
De este so l i t a r i o existe una var iante que lo hace 
más senc i l lo . 
Se co locan tres f i las de 3 cartas descubier tas. 
Se observan las que suman 8 entre dos car tas y se 
sacan éstas, ocupando los huecos con otras car tas 
del montón que queda en mano. Cuando entre las nue-
ve cartas en mesa están la So ta , el Caba l l o y el Rey 
del m i smo pa lo , se sacan también. 
E l so l i ta r io sale, cuando en esta fo rma se sacan 
todas las car tas. 
Figura 4 





Caballo Sota Sota Caballo 
C o l o c a c i ó n que deben tener las cartas para acer tar 
el so l i ta r io . 
E L D E S U M A R O C H O 
V A R I A N T E 
( F i g . 4) 
Se co locan cuat ro cartas descubier tas y en cuadro . 
A cont inuac ión se van sacando cartas de la bara ja 
de la mano co locando a l rededor o t ras doce. 
Una vez comple tado el cuadro exter ior con fo rme 
hayan ido sal iendo las car tas, se ret i ran las que s u -
men ocho l lenando l os huecos con las car tas de la 
mano y teniendo en cuenta que las figuras deben l legar 
a co locarse en la fo rma que se ind ica en el g rá f ico . 
E l so l i ta r io no sale si al sa l i r a lguna figura está su 
s i t io ocupado po r a lguna car ta. 
Figura 5 
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E L D E L A P I R A M I D E 
(Fig. §): 
Se co loca s ó b r e l a mesa 1 carta descubier ta. Deba-
j o de ésta, una f i la de dos car tas , tapando entregas 
dos parte de la carta anter ior c o m o se ind ica en la fi-
gura. Debajo o t ra fila de 3 car tas , y así suces ivamente 
hasta tener una fila de seis car tas , que taparán c o m o 
antes se ha d i cho parte de las car tas de la fila anter ior . 
S iempre que entre dos car tas de las que quedan 
comp le tamen te destapadas, después de co locadas las 
21 cartas^como antes hemos d i cho , sumen diez, se r e -
t i ran a un mon tón . (La Sota va le 8,"el Caba l l o 9,y el 
Rey 10, este ú l t imo se ret i ra so lo ) . 
Se cont inua sacando car tas de la mano y si la que 
se descubra sumario con a lguna de las destapadas en 
la mesa se recogen y ret i ran al mon tón . 
S i al descubr i r una carta de la mano no suma diez 
con n inguna de las destapadas dei m o n t ó n , se co loca 
en ot ro mon tón . S iempre que la ú l t ima carta de este 
montón sume diez con a lguna de las destapadas en la 
mesa se recogen tamb ién . 
E l objeto es sacar en sumas de 10 todas las car tas . 
F igu ra 6 
12 
E L D E L A F L E C H A 
( F i g . 6) 
Se co locan seis cartas descub ier tas en figura de 
F L E C H A . 
Se observan las que suman diez entre dos car tas , 
y se sacan éstas aparte, ocupando los huecos con 
ot ras cartas del mon tón que queda en mano . 
Las Sotas va len por ocho , y l o s Caba l l os po r nueve, 
puesto que no tenemos ochos ni nueves, y nos queda-
rán^los Reyes, que salen en pare jas . 
Cuando no tengamos c o m b i n a c i ó n , se reco je y se 
vuelve a empezar. 
Este S O L I T A R I O es muy fác i l de hacer, y sale 
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E L D E Q U I T A R L O S A S E S 
( F i g . 7) 
Se co locan las 40 car tas en 4 filas de 10 cartas des -
cub ier tas . 
Una vez c o l o c a d a s las 40 car tas se ret i ran los 4 
Ases . 
A los huecos que quedan al separar los 4 Ases , se 
t r as l ada rán las cartas que sean las inmediatas supe-
r i o res y del m i smo pa lo a la de la izquierda del hueco. 
A su vez los huecos que queden l ib res po r el t ras -
l a d o de car tas, vo l ve rán a ser ocupados s igu iendo la 
m i s m a regla. 
S i a la i zqu ie rda de un hueco hay un Rey, no se 
p o d r á co locar car ia . 
E n cada una de las 4 filas deberá l legar a c o l o c a r -
se un pa lo de la bara ja , desde el Dos al Rey. En la 
p r imera el de O r o s , en la segunda el de C o p a s , &., & 
Cuando queda l ib re el p r imer hueco de una fila, se 
co loca rá al l í el 2 del pa lo que cor responda . 
A s í deberá l legarse a consegu i r que sobre la 1.a 
fila queden co locadas las car tas cor re la t ivas del Dos 
de O r o s al Rey, sobre la 2.a fila del Dos de Copas al 
Rey y así sob re las restantes en Espadas y Bastos . 
S i cesa el mov im ien to por fal ta de comb inac ión , se 
pueden recoger las car tas que no estén co locadas en 
el o rden cor re la t i vo expuesto, y se vuelven a bara jar 
i nc lu idos los 4 Ases y se co locan nuevamente o c u -
pando los lugares vacantes de las 4 filas de 10 car tas. 
Se separan los 4 Ases y se s iguen mov iendo las ca r -
tas s igu iendo la m isma regla hasta que cesen las c o m -
binaciones. 
A s í pueden recogerse y co locarse por 3 veces. 
. 15 
F igu ra 8 
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E L D E L R E L O J 
( F i g . 8) 
Se pone una car ta descub ier ta , por e jemplo un D o s . 
Se van sacando las car tas descubier tas y de una 
en una, co locándo las debajo en mon tón . 
Cuando salga un As se co loca a la izqu ierda del 
a lud ido Dos , en fo rma a lgo inc l i nada para que cuando 
se vayan co locando las 10 car tas formen c í rcu lo a l r e -
dedor del mon tón cent ra l . 
S i sale un tres de cua lqu ier pa lo en aná loga f o rma 
se co loca a la derecha del dos. 
Aná logamente cuando salga un Rey, s i está c o l o -
cado el A s se co loca rá a la izqu ierda de éste y así con 
respecto a las restantes car tas , en fo rma que queden 
las 10 car tas f o rmando c í rcu lo c o m o se ha ind icado 
anter iormenfe. 
S i por e jemplo , estando co locados c o m o hemos 
d icho el Rey, A s , Dos y T res ( igua l s i fuesen más o 
menos car tas) sale por e jemplo o t ro A s , se co locar ía 
sobre el Rey. 
S i por e jemplo , la carta s iguiente fuese un dos , esta 
carta a su vez se co locar ía sobre uno de los dos Ases 
ya co locados , teniendo presente que no se pueden c o -
locar sobre n inguna carta del re lo j más de 3 cor tas , 
haciendo un tota l de cuat ro . 
En esta f o rma se cont inúa el so l i ta r io hasta haber 
co locado las 10 car tas del re lo j y las 30 restantes s o -




E L D E L A C O N S T A N C I A 
(F ig 9) 
Se van co locando las car tas descubier tas sobreda 
mesa según van sa l iendo, en f o rma que cada carta se 
pone a cont inuac ión de la anter ior , en f i la ho r i zon ta l . 
Cada car ta , según va sa l iendo, se pod rá monta r s o -
bre 1 anter ior (A ) o la que le precede en 3 lugares 
( B ) , s i cor responden al m i s m o pa lo o al m i s m o va lo r . 
En esta f o rma se i rán amontonando unas cartas s o -
bre ot ras y s iempre que ¡a carta super io r de los m o n -
tones que así se fo rmen tenga que t ras ladarse , l levará 
cons igo todo el mon tón que cubre . 
E l objeto del so l i ta r io es que queden todas las ca r -
tas co locadas sobre el pr imer mon tón . 
E l mov im ien to de las car tas es s iempre de derecha 
a izqu ierda. 
Es este uno de los so l i t a r i os más d i f íc i les que se 
conocen. 
19 
F igu ra 10 
1^ 
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E L E M P A R E D A D O 
. ( F i g . 10) 
Se van sacando las cartas y co locándo las descu -
biertas a con t inuac ión . 
Cuando entre 2 cartas de i gua l numerac ión o del 
m ismo palo haya una carta cua lqu iera (A ) o dos de 
igua l pa lo o de igua l numerac ión ( B ) , se sacan éstos 
y el so l i ta r io cont inúa así s iendo su ob jeto haber sa -
cado todas las car tas , lo que se consegu i rá al quedar 
solamente 2 car tas de igua l pa lo o igua l numerac ión . 
Figura 11 
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E L D E L A S U E R T E 
( F i g . 11) 
Se co locan las 40 car ias tapadas o destapadas en 4 
fi las de 10 car tas . 
Cada fila representa uno de los pa los : 1.a O r o s , 
2.a Copas , 3.a Espadas , 4.a Bas tos . 
Se elige una carta a capr icho y se saca co locándo -
la descubierta en el lugar que le cor responda según el 
orden antes ind icado , y cog iendo la que ocupa ese 
lugar que a su vez se co loca descubier ta donde le co -
r responda y así sucesivamente hasta que se haya c o n -
seguido descubr i r todas. 
E l so l i ta r io se pierde cuando quedando car tas t a -
padas, salga prec isamente la car ta que debe cubr i r el 
hueco que haya dejado la carta pr imeramente elegida. 
23 
V A R I A N T E D E L A N T E R I O R 
Se co locan cuat ro h i le ras de nueve car tas cub ier -
tas quedando cuat ro en la mano . 
Se coje una de la mano y se co loca descubier ta en 
el s i t io que le cor responda s igu iendo el o rden de A s a 
Caba l l o por cada f i la y co r respond iendo a la pr imera 
f i la los O r o s , a la segunda las Copas , &., &. 
La carta cubierta que ocupe ese lugar se descub r i -
rá a su vez y será co locada donde le co r responda y 
así suces ivamente se hará con las cartas cubier tas 
cuyos lugares vayan s iendo ocupados . 
S i se descubre un Rey se saca fuera y se coje en su 
luga r otra carta de la mano para s e g u i r l a comb ina -
c ión ind icada. 
S i salen los cuat ro Reyes se ha perd ido por que ya 
no quedan cartas en la mano para sus t i tu i r los . 
E L D E L O S C U A T R O P A L O S 
Se co locan cua l ro car tas descubier tas y s i hay dos 
del m i s m o pa lo c o m o indica el g rabado se van qu i t an -
do l lenando esos huecos con o t ras car tas de la bara ja 
que se tiene en mano y así suces ivamente hasta que s i 
resul tasen cuat ro de d is t in to pa lo se pierde el s o l i t a -
r io , ganándose este cuando han pod ido comb ina rse 







S O L I T A R I O M O N T E C A R L O 
( F i g . 12) 
Se co locan 7 car tas descubier tas y en f i la sob re la 
mesa. S i entre estas salen a lgunas de igua l número se 
co locan una sobre otra y se ocupará el espac io l ib re 
por carta de la mano . 
Se segui rán sacando cartas del resto de la bara ja 
y se co locarán sobre las que haya en la mesa de igua l 
número. 
Cuando se cons igue reuni r cuat ro cartas del m i s m o 
número en una co lumna , se ret i ran y el espac io que 
queda l ibre se cubre con otra carta de la m a n o . 
E l objeto del so l i t a r io es re t i rar de 4 en 4 toda la 
bara ja. 
Cuando al descubr i r una carta de la mano , no hay 
otra de igua l número sobre la mesa para comb ina r con 
el la, ni hueco l ib re para co loca r l a , el so l i t a r io se ha 
perd ido. 




E L D E L A S C U A T R O C A R T A S 
( F i g . 13) 
Se co locan 4 cartas descubier tas en fila ho r i zon ta l . 
De las car tas restantes que quedan en mano se va 
sacando una a una y se i rán co locando , s i es pos ib le , 
sobre las descub ier tas de la mesa, en fo rma que c o -
r respondan de super io r a in fer io r y de d is t in to palo. 
Las que no se presten a esta comb inac ión se a m o n -
tonarán quedando s iempre descubier ta la ú l t ima , la 
cual se podrá t ras ladar a cualqu ier comb inac ión que 
se presente. 
Cuando sale a lgún A s se co loca aparte, y sobre él 
se podrán i r co locando las de su m i smo palo en o r -
den cor re la t i vo hasta el Rey, tanto de las car tas que 
salen de la mano , c o m o de las que se encuentren en 
la parte in fer io r de las 4 filas ver t i ca les . 
E l so l i ta r io sale cuando por este procedimiento 
l legan a co loca rse todas las car tas sobre los 4 ases, 
ordenadas cor re la t ivamente y por pa los . 
Para las combinac iones que convenga se pueden 
cambiar las cartas de una a otra f i la , pero so lo una 
cada vez y s iendo la que ocupe el lugar in fe r io r de ca-
da fila. So lo podrán co locarse c o m o se ha d icho pr i -
meramente sobre o t ras de d is t in to palo y en orden 
cor re la t i vo de super io r a in fer io r . 
Si queda l ib re alguna cas i l la de las 4, se ocupa con 
carta de la mano o la in fe r io r de las 4 filas ver t ica les 
o la ú l t ima de las del montón sobrante . 
29 
V A R I A N T E D E L A N T E R I O R 
Se co locan descubier tas 4 car tas sobre la mesa; 
con las restantes se va sacando de 4 en 4, en fo rma 
que so lo puede emplearse la 4.a de las d ichas cuat ro 
cartos. Las ot ras 3 restantes se i rán amontonando s o -
bre la mesa. 
Las car tas que se van sacando se i rán co locando 
si es pos ib le sobre las 4 de la mesa, en fo rma que 
cor respondan de super io r a in fe r io r y de d is t in to pa lo . 
Los Ases se pondrán aparte y sobre e l los i g u a l -
mente se podrán i r co locando por palos y o rden c o r r e -
la t ivo de menor a mayo r , s igu iendo todas las reglas 
deLanter ior . 
Cuando según se va sacando carta de 4 en 4 no 
puede co locarse en comb inac ión sobre la mesa, se 
deja en el m i smo montón y o rden de las del descarte, 
y cuando se termina el descarte se vuelven a coger 
nuevamente las cartas y sin bara jar se s igue sacando 
de 4 en 4, hasta que l legue un momento en que no s a -
len más combinac iones . 
E l objeto del so l i ta r io es l legar a ordenar co r re la -
t ivamente todas las cartas sobre los 4 Ases . 
80 
C A R T A C U B I E R T A Y 
C A R T A D E S C U B I E R T A 
Se co locan las cuarenta cartas en veinte montones 
de una carta cubier ta y o t ra descubierta enc ima. 
Se sacan fuera los Ases descubier tos y se vuelve 
la carta cubier ta que corresponda a los m ismos . 
Las descubier tas pueden co locarse unas sobre 
o t ras en fo rma de menor sobre mayor del m ismo.pa lo . 
Se sacan a l os Ases las cartas descubiertas en o r -
den cor re la t ivo del dos en adelante. 
E l hueco que quede vacío no se puede cubr i r con 
otra carta. 
E l so l i ta r io se gana si se consiguen co loca r las 





E L D E L O S M O N T O N E S 
( F i g . 14) 
Se co locan 10 montones de 4 car tas , y se d e s c u -
bren todas las de encima de cada mon tón . 
Se mueven las car tas que están descubier tas en 
forma que puedan ser co locadas de menor sobre m a -
yo r y de d is t in to palo. 
Cuando sale a lgún A s se pone aparte y sobre el 
m ismo se podrán ir co locando car tas cor re la t i vas del 
m ismo palo hasta el Rey. 
A l ret i rar la carta descubier ta de cua lqu ier m o n t ó n 
se debe descubr i r la pr imera cubier ta y si ésta a su 
vez pasa a o t ro lugar se descubr i rá 'a que le s igue. 
Cuando de un montón han sa l ido todas sus car tas 
podrá ocupar un hueco la 1.a car ta descubier ta de 
cualquier mon tón . 
E l objeto de este so l i ta r io es l legar a co locar sobre 
los 4 Ases las cartas de toda la baraja en orden c o -
r re lat ivo del A s al Rey de cada pa lo 
C o m o este so l i ta r io es muy d i f íc i l que salga en una 
sola vez, (aunque es más fác i l s in embargo cuando 
hay muchas car tas s in sa l i r que cuando quedan p o -
cas) , se pueden recoger por tres veces las car tas de 
los montones (cuando no haya más combinac iones de 
mov imien to ) , de jando las que se encuentren sobre los 
Ases . 
Las cartas recogidas se vue lven a bara jar y se po -
nen nuevamente en montones de 4 cartas, pud iendo 
ser el ú l t imo de 3, 2 ^ 1 carta y descubr iendo s iempre 
la super ior de cada montón . 
También puede hacerse pon iendo s iempre los m o n -
tones de 3 car tas , lo que fac i l i ta más el juego. 
55 
V A R I A N T E D E 5 M O N T O N E S 
Se ponen 5 montones de 4 cartas tapadas, y se des-
cubre la ú l t ima de ar r iba de cada mon tón de jándo la 
sobre el m ismo montón que se descubre. 
Pueden moverse las cartas en la f o r m s iguente : 
Sobre carta mayor se pone otra carta menor c o r r e -
lat iva de diferente pa lo, y cuando salga un As se pone 
aparte, para ir co locando sobre ésta hasta el Rey de 
su mismo pa lo . 
De las 20 cartas que quedan en la mano, se saca 
una a una para hacer esta comb inac ión , y cuando que-
de alguna cas i l la de los 5 montones sin car tas , se c u -
bre con una carta de las que están en m a n o , o en la 
mesa, la que más nos plazca, y si se puede hacer esto 
con una de las que están tapadas en la mesa me jo r 
sería, pero para esto es menester que ésta car ta no 
tenga ninguna descubier ta sobre sí. 
Este «SOL ITARIO» sale cuando sobre los 4 A s e s , 
se ponen todas las cor re la t i vas hasta el Rey. 
S4 
V A R I A N T E D E D O S F I L A S 
Se ponen las 40 car tas lapadas en diez montones 
dispuestos en dos f i las de 5 montones y de la manera 
siguiente: 
En la 1.a f i la , se pondrá un m o n t ó n de dos car tas , 
otro de tres, o t ro de cua t ro , o t ro de c inco y o t ro de 
seis. 
En la 2.a fi la un montón de seis, o t ro de c inco , o t ro 
de cuatro, o t ro de tres y o t ro de dos . 
Se descubren las c inco pr imeras car tas de la p r i -
mera h i lera , y s i sale a lgún A s , se pone aparte, para 
i r co locando sobre éste hasta el Key de su m ismo pa lo . 
Una vez descubier tas las c inco p r imeras car tas de 
la pr imera h i le ra , se hacen todas las combinac iones 
que sean pos ib les , pon iendo sobre la mayo r la menor 
cor re la t iva , aunque sea del m i s m o pa lo , y cuando 
quede cualqu ier mon tón sin car tas, se puede cub r i r 
con otra de los cuat ro montones descubier ta ( la que 
más convenga) . Una vez que no tenga más c o m b i n a -
c ión , se levantan las o t ras c inco car tas de la h i lera de 
abajo para hacer la m isma comb inac ión de la h i lera 
de arr iba. 
Pero hay que adver t i r que las car tas de la pr imera 
hi lera, no pueden pasar a la segunda h i lera, ni las de 
la segunda hi lera pueden pasar a la p r imera , nada más 
pueden ir estas car tas al montón de los Ases . Y cuan -
do no tengamos car ta que poner de ninguna de las h i -
le ras , se perd ió el S O L I T A R I O y hay que empezar de 
nuevo 
Este S O L I T A R I O es un poco d i f íc i l que sa lga, pues 










E L D E L O S M O N T O N E S D E A T R E S 
( F i g . 15) • 
Se co locan las cartas en 13 montones de a 3 cartas 
descubiertas, sobrando así una carta que se co loca a 
cont inuación descub ier ta . 
Se empiezan a sacar los Ases que ocupen el p r imer 
lugar en cada mon tón . 
En caso que no haya n inguno se in ic ia el m o v i -
miento de car tas , co locando sobre la carta que está 
so la , en orden de m a y o r a menor de cua lqu ier pa lo . 
En el m ismo orden pueden moverse entre sí las p r i -
meras car tas de montón pero es cond i c i ón de este 
so l i tar io que en cada mon tón no haya nunca más de 
3 cartas, y que no pueda l lenarse el hueco que se p r o -
duzca por haberse sacado todas las cartas de un m o n -
tón. 
Puede co locarse un Rey encima de o t ro pero n u n -
ca más de 2 jun tos . 
Cua lqu ie ra de las p r imeras cartas de mon tón , pue-
de l levarse sobre los Ases sacados fuera s iempre que 
puedan co locarse en o rden co r re la t i vo y el so l i ta r io 
se cons igue cuando sobre los 4 Ases se hayan c o l o -
cado todas las cartas de cada palo hasta el Rey. 
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V A R I A N T E D E L A N T E R I O R 
Se ponen 13 montones de 2 car tas tapadas y una 
descubier ta. La carta sobrante de la baraja se co loca 
a cont inuac ión descubier ta. 
Si entre las descubier tas se encuentra a lgún A s se 
saca fuera y se descubre la carta que le s igue. 
Las descubier tas pueden pasar a o t ro montón para 
combinarse en orden cor re la t i vo de menor sobre ma-
yo r del m i smo pa lo , o pueden pasar a los Ases s iem-
pre que combinen en orden cor re la t i vo para quedar 
ordenadas del As a l Rey de cada pa lo , cuya f ina l idad 
tiene este so l i ta r io . 
S i de un montón han sa l ido todas sus car tas no v a -
le ocupar d icho hueco. 
Si cesa el mov im ien to por falta de comb inac ión , se 
recogen las cartas de los montones , excepto las que 
estén aparte co locadas sobre los Ases , y se bara jan 
para co locar ias nuevamente en montones de 2 car tas 
cubier tas y una descubier ta. Es to puede hacerse por 
3 veces para que sea vá l ido el so l i ta r io . 
3S 
A S A L R E Y E N F I L A D E O C H O C A R T A S 
Se co locan sobre la mesa 8 car tas descubier tas y 
en fi la hor izon ta l y si sale a lguna carta cor re la t i va del 
m ismo palo se montará in fe r io r sob re super io r , l l e -
nando los huecos que se p roduzcan con car tas de la 
mano S i en la fi la hay a lgún As , sobre él se co loca rán 
cartas cor re la t ivas de su palo hasta el Rey. 
Se siguen sacando cartas de la mano de una en una 
para ser co locadas sobre las descubier tas de la fila 
que combinen de mayor a menor del m i s m o palo. 
Las cartas que no combinen en esta forma se p o n -
drán descubier tas en un montón apar te , pudiendo 
s iempre la de enc ima de d icho montón pasar a c o m b i -
nar en la opor tun idad que se presente. 
En esta fo rma en la fi la hor izonta l se van c o m p o -
niendo h i leras de cartas ordenadas de mavor a menor 
del m ismo pa lo . Las carras de encima de cada una de 
estas hi leras se podrán pasar a comb ina r con la de 
enc ima de las restantes h i le ras. 
Cuando se produzca a lgún hueco en la fila h o r i z o n -
ta l , se cubr i rá con carta de la mano , del montón de las 
no combinadas o con la carta de enc ima de cua lqu ier 
h i lera. 
Cuando se pasa un A s a ocupar un hueco, sobre el 
m ismo se pondrán cartas cor re la t i vas del m ismo palo 
hasta el Rey. Por lo tanto al haber un hueco en la f i la , 
si hay opor tun idad debe pasarse con preferencia el A s , 
pues el objeto del so l i ta r io consiste consegui r co loca r 
l os 4 Ases en 4 huecos de la f i la y sobre e l los poder 




E L D E P A L O L A R G O Y P A L O C O R T O 
( F i g . 16) 
Se co locan 6 montones en la fo rma siguiente: 
E l 1.° de 5 car tas tapadas y 1 v is ta 
» 2.° de 4 » » y 1 » . 
» 3.° de 3 » » y 1 » ' 
» 4.° de 2 » » y 1 » ' 
» 5.° de 1 » » v i ' » 
» 6.° de 1 v is ta . 
Las cartas v is tas se pueden mover a o t ro montón 
para ser co locadas s igu iendo el o rden de m a y o r a me-
nor y so lamente s iendo carta de pa los la rgos sobre 
palos cor tos o v iceversa (1). S i queda un montón sin 
carta descubier ta se descubr i rá la que se encuentre 
encima. 
Cuando salen los Ases se co locan fuera y sobre 
los m ismos se van co locando cor re la t i vamente las 
cartas descubier tas de encima de los montones en o r -
den de menor a mayor . 
Cuando de un mon tón han sa l ido todas sus cartas 
podrá ocupar su hueco la 1.a carta descubierta de 
cualquier mon tón o la carta que sa lga de mano. 
Las car tas que se t ienen en mano y que se van s a -
cando se rv i rán para co l oca r en todas las comb inac io -
nes d ichas. 
La descubier ta del p r imer mon tón no puede sal i r 
más que a los Ases . 
E l so l i t a r io termina cuando se han co locado orde-
nadamente todas las cartas de la baraja sobre los 4 
Ases. 
(1) Palos cor tos son espadas y bastos. 
Palos la rgos son o ros y copas. 
V A R I A N T E C O N C I N C O M O N T O N E S 
Se co locan 5 montones en la f o r m a siguiente: 
E l 1.° de 4 car tas tapadas y 1 v ista 
» 2.° de 3 » » y 1 » 
» 3.° de 2 » » y 1 v 
. 4 0 de 1 » » y 1 » 
• » 5.° de 1 v is ta. 
Sobre las descubier tas se van co locando en orden 
de mayor a menor de cua lqu ier pa lo , excepto del s u -
yo , scá de las que se saquen de la mano o de las des-
cubier tas en o t ro mon tón . 
E l t ras lado de car tas tiene que hacerse de todas las 
que haya descubier tas sobre cada mon tón o d é l a que 
se saque de la mano. 
Las car tas tapadas de los montones , se i rán des-
cubr iendo de una en una, cuando queden s in n inguna 
carta descubier ta enc ima. 
En el caso de que se haya l legado a co l oca r en un 
montón del Rey al As comp le to , se saca fuera. 
Los huecos que se vayan p roduc iendo se cubren o 
con la carta que cor responda de la mano, o con la I a 
descubier ta de cada mon tón , o con la ú l t ima de las 
sacadas sin co locar . S iempre ésta úl t ima catta podrá 
si hay comb inac ión co loca rse sobre cualquiera de los 
montones . 
E l ob je to del so l i ta r io es sacar de ' os montones los 
4 g rupos del l í cy al A s , pero c o m o hemos d icho so lo 
se podrá sacar de los montones la comb inac ión c o m -
pleta del Uey al A s , ordenadas de m a y o r a menor y 
de dist into palo y la pr inc ipa l d i f i cu l lad est r iba, en que 
si no se ha tenido en cuenta en la ú l t ima comb inac ión , 
suelen presentarse 2 cartas seguidas del m i s m o palo 
y no sale el so l i t a r io . 
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D E L C Í R C U L O D E O N C E C A R T A S 
Se co locan once cartas en c i r cu lo y cubier tas. 
Part iendo de cua lqu ie ra , se cuentan 4 cartas segu i -
das y.se descubre la 4.a. 
E n esta f o r m a se segui rá hac iendo, par t iendo de 
una carta cua lqu iera que no esté descubier ta y c o n -
tando 4 cartas seguidas para levantar la 4.a. 
E l so l i ta r io consiste en l legar así a descubr i r todas 





E L D E L O S S E S G A D O S 
( F i g . 17) 
Se co loca una fila de 5 cartas descub ier tas ; se s i -
guen sacando car tas una por una, co locándo las deba-
jo de las anter io res . 
Cuando al co loca r cua lqu iera de e l las f o rma pare -
ja por igua l número con una de las inmediatas l a te ra -
les a la que está encima de el la en la fila super io r , se 
sacan estas dos que f o rman pare ja y se cor ren las r e s -
tantes de derecha a i zqu ie rda ocupando los huecos y 
ocupando el ú l t imo hueco de fi la con la 1.a carta de la 
izquierda de la f i la s iguiente. 
E l so l i ta r io termina cuando se han sacado todas 
las car tas , y se ha acer tado si se l o g r a n sacar las 20 
parejas. 
Es potestat ivo sacar parejas que ocupen l os dos 
pr imeros o los dos ú l t imos lugares en una fila, pero 
so lo se podrá sacar durante todo el so l i ta r io po r uno 
so lo de estos lados . 




t f l 
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D E L A S O C H O H I L E R A S 
( F i g . 18) 
Se co locan sobre la mesa 8 mon tones de 5 cartas 
descubier tas cada uno, co r r i éndo las hacia aba jo con 
el fin de ver las todas . 
Comienza el so l i t a r i o empezando a mover las ca r -
tas de la parte baja de los montones o s i se pref iere 
de la a l ta . 
Supongamos que se empieza a mover por la parte 
ba ja, lo cual es más c o m ú n . 
Se empezará sacando fuera l os Ases si l o s hay . 
que ocupen el p r imer lugar de abajo de cada mon tón 
y se moverán las car tas que ocupen el p r imer puesto 
de la parte ba ja , c o m o se ha d i cho , co l ocándo las de 
mayor a menor y de pa los d is t in tos sobre las car tas 
que a su vez ocupan el p r ime r puesto del m o n t ó n . 
As í se i rán mov iendo las car tas para consegu i r sa -
car los pa los comple tos sobre cada uno de los 4 Ases 
co locados fuera y en orden co r re la t i vo de menor a 
mayor . 
Cuando quede a lgún hueco por haber sacado todas 
las cartas de un m o n t ó n , puede l lenarse con cua lqu ie -
ra de las de abajo que se crea conveniente. 
Es un so l i t a r io que sale muy a menudo , pero in te-
resante hasta que se logra sacar un A s , que tiene de-
ba jo var ias car tas o se cons igue dejar l i b re una cas i -
l la . C u a n d o se dejan l ib res 2 cas i l las el so l i t a r i o sale 
s iempre. 
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V A R I A N T E D E L A S O C H O H I L E R A S 
Se co locan ocho montones de 5 car tas vue l tas en 
la misma fo rma descr i ta en el an ter io r . 
Se mueven las car tas en la m isma fo rma del ya a l u -
d ido , pero con la par t i cu la r idad de que las car tas que 
se han de mover en la parte baja de los mon tones (o 
en la al ta si se pref iere) , sean co locadas de m a y o r a 
menor de c u a l q u i e r p a l o . 
As í se i rán mov iendo las car tas para consegu i r s a -
car p r imero los 4 Ases, a con t inuac ión los 4 Doses y 
así sucesivamente hasta haber sacado l os 4 pa los | 
comp le tos en el o rden co r re la t i vo d i cho . 
No se podrá sacar por e jemplo 1 t res , s in haber s a -
cado ya los 4 Doses. 
E l hueco que se p roduzca por haber m o v i d o todas 
las car tas de un m o n t ó n , podrá l lenarse. 
4S 
V A R I A N T E D E L O S A N T E R I O R E S 
Se co locan ocho car ias descubier tas en fila h o r i -
zonta l . Sobre estas ocho car tas, s e c o l o c a n o t ras ocho 
tapadas, dejando ver un poco de las p r imeras , para 
saber que car tas son . 
Sobre estas ocho car tas se co locan o t ras ocho 
descubier tas, y así sucesivamente las 40 car tas . 
Una vez hecho esto, se moverán las cartas de abajo 
pud iendo co loca r sobre carta mayo r la cor re la t iva i n -
fer ior de di ferente pa lo , y cuando salga un A s se pone 
aparte, y sobre el m i s m o se podrán i r c o locando car -
tas cor re la t ivas del m i smo palo hast-' el Rey. 
Cuando de un mon tón han sal iv todas sus cartas; 
podrá ocupar este hueco la pr imera carta descubier ta 
o cubierta del mon tón que más convenga. 
E l objeto de este so l i ta r io es l legar a co loca r sobre 
los cuatro Ases las cartas de toda la bara ja en orden 
cor re la t i vo del A s a l Rey de cada pa lo . 
Por lo tanto habrá en este so l i t a r io 24 cartas descu-
biertas y 16 tapadas. 
Cuando no tengamos mov imien to de car tas , se per-
d ió el so l i ta r io 
Se recojerá y a empezar de nuevo. 
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F i s u r a 19 
- - -
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E L D E L O S S I E T E S 
( F i g . 19) 
Sej forma un recuadro con 4 car tas descubier tas en 
cada lado ; de m o d o que dejen un hueco en el in te r io r , 
capaz para 4 car tas . 
Es tos cuat ro huecos se i rán ocupando con l os c u a -
tro Sietes según vayan sa l iendo, y sobre estos c o r r e -
lat ivamente hasta el A s de su pa lo . 
E l so l i ta r io sale cuando hayan l l egado a co loca rse 
los 4 Ases en el cent ro , quedando las 12 figuras c o l o -





E L D E L A E S C A L E R A 
( F i g . 20) 
Se co locan descubier tas f o r m a n d o 4 filas, de 4, 3, 
2 y una carta respect ivamente. 
Se saca una carta más , que se co loca aparte; si po r 
e jemplo es un 7, se sacarán de las car tas que hay s o -
bre la mesa los Sietes que haya y sob re el los las S o -
tas que haya de sus m i s m o s pa los , y así de menor a 
mayor las que puedan co locarse . 
C o n las car tas de la mano se cubren pr imeramente 
los huecos p roduc idos en las f i las y se procede de la 
m isma f o rma anter iormente descr i ta , hasta consegu i r 
co loca r sobre los 4 Sietes los pa los comple tos en o r -





E L D E D O S E N D O S 
( F i g . 21) 
Se van sacando car tas de dos en d o s , s iendo út i l 
so lo la de encima y co locándose todas en un so lo 
montón s in que nunca se revue lvan. 
E l objeto es i r sacando los 4 pa los comple tos e m -
pezando por los Ases , recog iendo el mon tón tota l de 
las no ut i l izadas tantas veces como sea prec iso. 
E l so l i ta r io se pierde cuando en un pase comple to 
del montón no salga n inguna car ta . 
V A R I A N T E D E L A N T E R I O R 
C o m o var iante de este so l i t a r i o , se pueden sacar 
las cartas de 4 en 4, sacando además de los Ases, l os 
Reyes y co locando sobre aque l los , de menor a m a y o r 
las cartas del m ismo pa lo hasta el 5 y sobre éstos, de 




E L D E L A M E D I A H O R A 
O D E L A P A C I E N C I A 
( F i g . 22) 
Se co locan 4 cartas descubier tas y seguidas. S i 
én t re las cua t ro hay a lgunas de igua l numerac ión , se 
montan sobre la pr imera de la izqu ierda de las i gua -
les, no mov iendo de su lugar n inguna de las restantes. 
Hecho ésto, se vuelven a sacar o t ras 4 car tas s o -
bre las p r imeras que se co loca ron o sobre sus huecos 
y se hace la misma combinac ión con las car tas de 
igual numerac ión de las 4 ú l t imas sacadas y de las 
que vayan quedando descubier tas. 
Debe tenerse presente que no se puede hacer t ras -
lado n inguno de cartas mientras no se hayan co loca -
do las 4 car tas que cada vez se vayan poniendo. 
Co locadas las 40 car tas, se recogen los montones 
empezando po r el 4 ° que se monta sobre el 3.°, estos 
dos juntos sobre el 2.° y los tres sobre el 1 ° y s in ba-
ra jar se vuelven a co locar las car ias de 4 en 4 con las 
mismas comb inac iones , sacando las cartas de arr iba 
teniendo a la v is ta el reverso . 
Cuando co locadas 4 car tas sean éstas de igua l n u -
meración, se sacan fuera, no pudiendo hacer ésto más 
que una vez co locadas las 4 que c o r r e s p o n d a n ^ 
E l so l i ta r io cont inúa hasta que se hayan sacado en 
esta forma las 10 combinac iones de 4 cartas de igual 
numerac ión o hasta que v iendo que se repiten c o n s -
tantemente las m ismas comb inac iones se abandone. 
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Figura 23 
E L S O L I T A R I O D E L T R I A N G U L O 
( F i g . 23) 
Se co locan seis cartas en figura de t r iángu lo , y en 
el centro otra car ta . S i por e jemplo ésta ú l t ima del 
centro es un c inco , se co loca rá sobre el la cua lqu ie r 
seis del t r iángu lo si l o hay, y si no , se van sacando 
de las que quedan en la mano hac iendo un mon tón 
aparte hasta que salga un seis, y así sucesivamente 
hasta poner l os cuarenta naipes cor re la t i vos , aunque 
sean de pa lo d is t in to . 
Cuando se saca para el montón del centro una o 
más cartas del t r iángu lo , estos lugares se cubren con 
las del mon tón aparte si las hay, y si no con las que 
quedan en la mano según vayan sa l iendo. 
E l objeto de este so l i t a r i o , es poner sobre la carta 
que está en el centro del t r i ángu lo , todas las demás 
corre lat ivas, sean o no del m ismo palo, inc luso las 




E L D E L A S C I N C O C A S I L L A S 
( F i g . 24) 
Se co loca un mon tón de 10 car tas cubier tas y se 
descubre la super ior . A derecha e izquierda se c o l o -
can dos car tas a cada lado , descubier tas también . 
Del resto de la baraja que se conserva en la m a n o , 
se van sacando car tas, co locando las inmedia tas i n -
fer iores que no sean del pa lo sobre las super iores (de 
las c inco cas i l las ) . 
Cuando sale alg-ún A s se saca fuera y sobre el m i s -
mo se podrán ir co locando las car tas descubier tas de 
cualquiera de las c inco cas i l las , s iempre que co r res -
pondan en orden de mayo r a menor y no impor tando 
sean del m i s m o o di ferente pa lo . 
La carta in fe r io r de cada cas i l la se podrá pasar a 
ot ro mon tón si t iene comb inac ión . 
Las car tas descubier tas de la cas i l la centra l no se 
podrán pasar a o t ros montones s ino exc lus ivamente 
a los Ases. C u a n d o por este mo t i vo quede esta c a s i -
l la sin carta descubier ta se descubr i rá la de enc ima. 
Conv iene por lo tanto aprovechar toda c o m b i n a -
c ión de pasar car tas de esta casi l la a los Ases para 
poder i r descubr iendo las cartas tapadas. 
E n el caso de no quedar cartas en la mano y haber 
alguna casi l la l ibre se podrá ocupar con carta ocu l ta 
de la casi l la cent ra l . 
S iempre se pod rá d isponer de la ú l t ima carta del 
montón de las sobrantes si se presta a comb inac ión . 
E l so l i ta r io sale cuando se log ra descubr i r todas 
las cartas tapadas y se sacan por este p roced imien to 
todas las cartas sobre los Ases en la f o rma ind icada. 
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Figura 25 
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E L D E L A C O L A D A 
( F i g . 25) 
Se co locan las 40 car tas sobre la mesa en 4 filas de 
10 car tas, todas descubier tas y por el o rden que vayan 
sal iendo, excepto los 4 Reyes que han de quedar en la 
misma línea ver t i ca l , con 4 cartas a un lado y 5 a l o t ro 
de cada Rey. Es tos , conviene co loca r l os por o rden 
corre la t ivo de O r o s a Bastos. Antes de comenzar el 
so l i tar io pueden cambiarse , si conv iene, las 4 car tas 
exter iores del lado del Rey en que hay 5 car tas , y p a -
sar las a las m ismas filas en el cos tado en que hay 4. 
Comienza el so l i ta r io mov iendo las cartas ex te r io -
res de las filas, que podrán co locarse a con t inuac ión 
de cualquiera otra también ex ter io r y de cualquiera 
fi la, de mayo r a menor o de menor a mayo r , pero s i em-
pre han de ser del m i smo pa lo . 
Sobre los Reyes se pueden i r poniendo las cartas 
que queden al exter ior de las t i las , por el orden de A s 
a Caba l lo , de su m i smo pa lo . 
S i queda a lguna fila l i b re , a derecha o izquierda de 
los Reyes, se puede pasar a el la la ú l t ima carta de cua l -
quier f i la , y, a con t inuac ión , co locar ot ras por el orden 
establecido. 
E l objeto es l legar a co loca r s o t r e los Reyes todas 
las cartas. 
Este so l i ta r io es muy entretenido pues hay que me-
di tar bien antes de mover las car tas , s iendo esencial 
para que salga, el no mover las cartas hasta ver que 
se consigue dejar l ib re a lguna de las cal les para c o l o -
car en ella la carta que más convenga. 
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D E L A S 4 H I L E R A S C O N L O S R E Y E S 
Una vez mezclada la bara ja , se saca una carta ( s u -
pongamos sea el cuat ro de o ros ) y sobre esta carta 
se ponen según vayan sal iendo cartas hasta que salga 
un Rey, que se co locará debajo de la p r imera car ta , o 
sea el cuatro de o r o s , y se s igue echando cartas en esa 
misma hi lera hasta que salga o t ro Rey, que entonces 
se pondrá este Rey en la segunda h i le ra , y se ponen 
cartas en esa segunda hi lera hasta que salga o t ro Rey, 
que se hace lo m ismo que la anter ior y así las cua t ro 
h i leras. Es decir que las cuat ro cartas p r imeras de las 
cuat ro hi leras serán cuat ro Reyes. 
Una vez hecho esto se sacan los cuat ro Ases de 
donde quiera que estén o según se van pon iendo las 
cartas sobre las hi leras, cuando salen los Ases se p o -
nen aparte, para sobre e l los co loca r hasta el Rey de su 
m ismo pa lo , según vayan sal iendo de las cuat ro h i le -
ras. 
Supongamos que en la pr imera hi lera la ú l t ima car -
ta sea un C a b a l l o , pues sobre éste se co loca una de 
las car tas de abajo de las ot ras tres h i le ras , la que más 
nos plazca, s iempre que sea menor , es dec i r que l o 
m i smo dá co loca r una Sota que un cuat ro y sobre 
éstas segui r co locando cartas s iempre que sean m e -
nores, y cuando aparezca un dos en cualquiera de las 
h i leras se sacará para el As de su m i s m o pa lo y as i 
sucesivamente cubr i r los cuat ro Ases, hasta el Rey de 
su m ismo palo y queda hecho «EL S O L I T A R I O » 
Las car tas que se co loquen en las h i le ras , serán 
s iempre de mayor a menor , lo m i smo dá que sea del 
m ismo pa lo o di ferente y s iendo una carta cua lqu iera 
s iempre que sea menor. 
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POR U N A M A S , P O R U N A M E N O S , P O R 
I G U A L E S Y P O R E L M I S M O P A L O 
Se empiezan a sacar las car ias de una en una y se 
van co locando ver t ica lmentc en una sola co lumna , r e -
t i rando de dos en dos las que vayan seguidas de igua l 
numerac ión o igua l pa lo y las que s iendo de d is t in to 
palo sean cor re la t i vas en orden super io r o in fer io r , 
cumpl iendo así el epígrafe de este so l i t a r io . 
E l so l i ta r io sale cuando no queda n inguna car ta en 
la co lumna . 
V A R I A N T E 
Se co loca una carta descubier ta encima de la mesa 
y se van sacando cartas una a una en fo rma que cuan-
do la segunda carta que se saca resul te ser del m i smo 
palo o de número inmedia tamente super io r o in fer io r 
a la co locada sobre la mesa, se pondrá sobre el la y 
de no ser así, se pondrá en montón aparte. 
La 3.a carta y sucesivas que se sacan segui rán la 
misma suerte con re lac ión a la ú l t ima carta que sea 
colocada sobre el montón de la p r imera . 
Se podrá aprovechar cua lqu ier opor tun idad de p o -
der comb ina r la ú l t ima carta del mon tón de las recha-
zadas para pasar la a l mon tón de las buenas. 
E l objeto del so l i t a r io es poder l legar a co loca r en 
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Ejemplo de cómo puede empezarse este juego: 
El 5 de o ros pasa al n.0 12. E l Rey o ros al n 0 8 E l 
•6 o ros a l n.0 4. E l 4 oros al n.0 3. E l 2 o ros a l n.° 2. E l 
A s oros al n.0 1. <&. &. &. 
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E L D E L A S O N C E C A R T A S 
( F i g . 26) 
Se coge un palo comple to de 10 car tas y un A s de 
o t ro palo y después de bara jar las se co locan descu -
biertas en tres f i las, las dos pr imeras de 4 cartas y la 
tercera de t res. 
C o n mov imien tos suces ivos , hay que t ratar de c o -
locar todas las cartas en orden del 1 al 4 en la p r imera 
fila, del 5 a la Sota en la 2 a y Caba l l o , Rey y A s de 
diferente pa lo en la 3 a, pero co r r iendo las car tas s in 
levantar las de la mesa. 
V A R I A N T E D E L A N T E R I O R 
También c o m o var iante se puede coger un pa lo 
completo de una baraja con ochos y nueves y además 
la Sota , el Caba l l o y el Rey de o t ro palo, c o l o c á n d o -
las después de bara jadas , todas juntas en 4 f i las , las 
3 pr imeras de 4 car ias y la ú l t ima de 3. 
Procediendo de la misma manera, se trata de c o l o -
car todas las cartas del A s al 4 en la pr imera fila; del 
5 al 8 en la segunda; del 9 al Rey en la tercera y en la 
últ ima la So ta , el Rey y el Caba l l o del o t ro pa lo , en ei 
orden que se ind ica, pues nadie ha resuel to todavía el 
problema de co loca r en la 4.a fila las tres cartas por 







S O L I T A R I O D E L A 31 
( F i g . 27) 
Se hace con las f iguras y los Ases o sea 16 car tas . 
Las figuras tienen un v a l o r de 10 y los Ases de 1. 
E l objeto es co loca r todas las car tas como ind ica 
el d iseño, en 4 filas de 4 car tas , l legando a comb ina r -
las en fo rma que en la t.a fila las 4 cartas sumen 31 y 
así m ismo en cada una de las restantes. 
A l m ismo t iempo debe resul tar también que se cuen-
ten 31 en cada fila de 4 cartas ver t i ca les , y así m i smo 
en los dos sent idos ob l i cuos . 
Deberá tenerse en cuenta además que en todos es -
tas combinac iones (hor izon ta les , ver t ica les y sesga-
das) deberán ser las 4 cartas de di ferente pa lo . 
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E L S O L I T A R I O E N L A S M A N O S 
Tiene !a par t icu lar idad de que no se necesita mesa 
para hacer lo , y a la te rminac ión es muy bon i to , porque 
se vé como se co locan las car tas para ponerse c o m o 
en un p r inc ip io . 
E X P L I C A C I Ó N 
Se toma una bara ja de 40 naipes, y se co locan des -
de el As de o ros hasta el Rey de bas tos , todas las ca r -
tas cor re la t i vas . 
Estas cartas se toman en la mano izqu ie rda , y con 
la mano derecha se toma la p r imera carta que es el A s 
de o r o s , a la parte delante se pone el 2 de o ros y at rás 
el 3 de o ros , sobre el 2 de o ros se pone el 4 de o r o s , 
y atrás el 5 de oros , y así suces ivamente , hasta que 
l legamos a la ú l t ima que será el Rey de bastos . 
Hecha esta p r imera vuel ta, se hace la segunda e m -
pezando por el Rey de bastos, a la parte delante la que 
s igue, y atrás la o t ra , hasta te rminar toda la baraja. 
Y ya tenemos dos veces pasada la bara ja , y así s u -
cesivamente hasta 27 veces, que quedará la bara ja c o -
mo estaba al empezar . 
E l so l i ta r io ya queda hecho. 
Hay que tener cu idado de no pasar dos car tas , de 
lo con t ra r io no sa ld r ía . 
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Relación de las car tas que deben quedar en p r imer 
término en cada una de las 27 vue l tas que se dá a la 
baraja. 
A s de o ros 
1. a vue l ta , rey de bastos 
2. a » caba l lo de bastos 
3. a » siete de bastos 
4. a » tres de bastos 
5. a » c inco de espadas 
6. a » caba l lo de o r o s 
7. a » cuat ro de espadas 
8. a » siete de o ros 
9. a » sota de espadas 
10. a » c inco de copas 
11. a » dos de copas 
12. a » sota de copas 
13. a » seis de o ros 
14. a » rey de espadas 
15. a » caba l lo de copas 
16. a » cuat ro de o r o s 
17. a • cuat ro de bastos 
18. a » siete de espadas 
19. a » tres de copas 
20. a » seis de copas 
21. a » rey de o ros 
22. a » dos de espadas 
23. a » tres de o ros 
24. a » seis de bastos 
25. a » as de bastos 
26. a » as de espadas. 
27. a » as de o ros 
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Deseando ampl iar esta 3.a Ed ic ión , 
rogamos a todo aquél que conozca 
algún Sol i tar io no inc lu ido en este 
l ib ro , tenga la amabi l idad de fac i l i -
§ § tarnos su descripción § § 
V.da e H.s de H. Fournier 
Fabr i can tes de na ipes en 
VITORIA. 
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